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Undergraduate Research Program 
!"#$%"#&$'()*$+,-'.$.&)#+/$'(&$0&1)#'%&*'$"2$3(&%,+'#.$)*4$
5,"6(&%,+'#.$()+$7&&*$)$#&6"8*,9&4$:&)4&#$,*$4&:,;&#,*8$)$+'#"*8$
1#"8#)%$,*$<*4&#8#)4<)'&$#&+&)#6(=$$>(&$,%1)6'$"2$'(,+$1#"8#)%$"*$'(&$
&4<6)',"*):$)6(,&;&%&*'$"2$"<#$+'<4&*'+$6:"+&:.$):,8*+$?,'($'(&$*&?$
@A0$B'#)'&8,6$C:)*D$$#&,*2"#6&$)*4$&*()*6&$6:)++#""%$:&)#*,*8/$
,*6#&)+&$)*4$,%1#";&$&-1&#,%&*'):/$)*):.',6):/$)*4$E<)*',')',;&$+F,::+/$
&*8)8&$+'<4&*'+$,*$'(&$4,+6";&#.$"2$*&?$F*"?:&48&$)*4$%&'("4+/$
4&;&:"1$6"::)7"#)',;&$)*4$'&)%$7<,:4,*8$+F,::+/$)*4$+'#&*8'(&*$"#):$)*4$
?#,''&*$6"%%<*,6)',"*$+F,::+=$$G&$F*"?$'()'$%)*.$"2$."<$1)#',6,1)'&4$
,*$<*4&#8#)4<)'&$#&+&)#6($?(&*$."<$?&#&$)$+'<4&*'$)'$@A0$)*4$'()'$
?()'$."<$:&)#*&4$)+$)*$<*4&#8#)4<)'&$#&+&)#6(&#$?&#&$'#)*+2&##)7:&$
+F,::+$'()'$();&$6"*'#,7<'&4$'"$."<#$1#"2&++,"*):$:,;&+$)*4$1#"%"'&4$
:,2&:"*8$:&)#*,*8=$
>(&$!"#$!%&'()(*&+*,'$-'.'*(/0$1223(,+%4,4'.$5(3)(*6$7!-158/$2"#$
&-)%1:&/$"22&#+$6"%1&',',;&$2,*)*6,):$)?)#4+$'?,6&$)$.&)#$2"#$
<*4&#8#)4<)'&$+'<4&*'+$'"$6)##.$"<'$#&+&)#6($"#$1)#',6,1)'&$,*$+6(":)#:.$
"#$6#&)',;&$1#"H&6'+$,*$1)#'*&#+(,1$?,'($)$2)6<:'.$%&*'"#=$$I*$JKLL/$MN$
<*4&#8#)4<)'&$+'<4&*'+$2#"%$"<#$4&1)#'%&*'$?&#&$8#)*'&4$@OPC$
)?)#4+=$$5&6)<+&$4,++&%,*)',"*$"2$'(&,#$#&+&)#6($,+$)$;,'):$&:&%&*'$"2$
4,+6";&#./$+'<4&*'+$2#&E<&*':.$1#&+&*'$)'$#&8,"*):$)*4$*)',"*):$6"*2&#&*6&+/$'(&$@A0$+1#,*8$@*4&#8#)4<)'&$
O&+&)#6($)*4$Q#',+'#.$B("?6)+&/$R!"##"$%&'$()*+,-.&'"/01,2"+)(3&2$4/(.&5$+&6,$)*(,7&/%&)1,&0/8,(&/6&+9("%:;<=><&
"++*,&/6&)1,&'("7:,&?#*2%"&@$:$A"%,S=
P<#$4&1)#'%&*'$):+"$"22&#+$)$9+66'($!%&'()(*&+*,'$-'.'*(/0$5(3)(*6$79!-58/$?(,6($&*)7:&+$"<#$
<*4&#8#)4<)'&+$'"$6"*4<6'$2<::T',%&$#&+&)#6($&)6($+<%%&#=$$B'<4&*'+$)#&$+<11"#'&4$7.$'(&$B?&*+"*$!)%,:.$
!"<*4)',"*$RB!!S$B<%%&#$O&+&)#6($)?)#4+/$@OPC$)?)#4+/$)*4$2)6<:'.$#&+&)#6($8#)*'+=
I*$'(&$+<%%&#$"2$JKLL/$2"#$&-)%1:&/$JU$2<::T',%&$+'<4&*'+$R9"0)*(,S$?&#&$+<11"#'&4$7.$'(&+&$)?)#4+=$$>(&.$
1#&+&*'&4$'(&,#$#&+&)#6($2,*4,*8+$,*$'(&$B@OC$C"+'&#$B.%1"+,<%$RQ<8<+'$LJ/$JKLLS/$?(,6($?)+$)''&*4&4$7.$
2)6<:'./$+'<4&*'+/$)*4$@A0$)4%,*,+'#)'"#+=$$0,8*,')#,&+$+<6($)+$A)."#$0"*$V&++$"2$0<:<'($)*4$A,**&+"')$B')'&$
B&*)'"#$0);,4$>"%)++"*,$):+"$)''&*4&4$'(&$+.%1"+,<%=
I*$)44,',"*$'"$'(&$B@OC$)*4$@OPC$1#"8#)%+/$"<#$<*4&#8#)4<)'&+$%).$#&8,+'&#$2"#$#&+&)#6($6#&4,'+$R3(&%$MLUWD$
@*4&#8#)4<)'&$O&+&)#6(S$4<#,*8$'(&$+&%&+'&#=$$Q'$'(&$&*4$"2$&)6($+&%&+'&#/$'(&$+'<4&*'+$6"%1:&'&$)$#&+&)#6($
1)1&#$+<%%)#,9,*8$'(&,#$2,*4,*8+=
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Graduating Seniors: 2010 - 2012
Leanna Kochendorfer, BS-BMB/BS-Biology
Steven Koski, BS-Chem 
Bjorn Krause, BS-BMB
Katie Kurtz, BS-BMB/BA-Chem
Sze Leung, BS-BMB
Nathan Levendoski, BS-BMB/BA-Writ
Stephani Lipps, BS-BMB/BS-Chem/BS-Cell Biol *
XueHong ‘Keira’ Liu, BS-BMB/BS-Chem *
Sarah Lojovich, BS-BMB
Ryan Mahling, BS-BMB
Joseph Marvin, BS-BMB
Jordan Meyers, BS-BMB
Amber Nelson, BS-Chem 
Rebecca Nelson, BS-Chem
Thu An Nguyen, BS-BMB
Ivanna Oribamise, BS-BMB
Katherine Peterson , BS-Chem
Anika Rannikko, BS-BMB/BA-Chem
Jillian Raymond, BS-Chem 
Amy Redfield, BS-BMB * Magna Cum Laude
Benjamin Riley, BS-BMB
Carrissa Roline, BS-BMB
Maisie Secora, BS-BMB *
Kristina Siats, BS-Chem 
Jacob Stevens, BS-BMB/BA-Chem/BS-Cell Biol *
Faith Thompson, BS-BMB/BS-Chem
Jed Tuthill, BS-BMB
Bradley Waldorf, BS-BMB/BS-Biol
Rochelle Warner, BS-BMB/BS-Chem *
William Weyandt, BS-BMB
Michael Williams, BS-BMB *
Jordan Zauner, BS-Chem 
Cheryl Zehowski, BS-BMB/BS-Chem
Chuhan Zong, BS-BMB/BS-Chem * 
     Summa Cum Laude
* With Distinction (Departmental Honors)
Anne Rice, BS BMB/BA-Chem *
     Summa Cum Laude 
Morgan Roberts, BS-Chem 
Ryan Sisk, BS-BMB/BS-Chem 
Adam Snow, BS-BMB 
Christopher Sorensen, BS-BMB 
Peter Steltz, BS-BMB/BS-Chem 
Jacob Strange, BS-Chem
Andrew Tufte, BS-Chem 
Casey Van Stappen, BS-Chem * Cum Laude 
Robb Welty, BS-BMB/BS-Chem 
Allison Winkler, BA-Chem
Michael Woods, BS-Chem 
Bradley Yell, BS-Chem
2011/2012
John Alfveby, BS-BMB *
Evan Anderson, BS-BMB/BS-Chem * 
     Summa Cum Laude
Wade Baribeau, BS-BMB/BS-Chem
Jillian Bartusek, BS-BMB
Nathan Buermann, BS-BMB/BS-Chem *
Linda Cherwon, BS-BMB
Sarah Farley, BS-Chem 
Heather Freeberg, BS-BMB/BA-Chem
Matt Gilson, BS-Chem 
Logan Gylten, BS-BMB
Amy Hanson, BS-BMB * Cum Laude
Trent Hanson, BS-BMB/BS-Chem * Cum Laude
Nicholas Hess, BS-BMB
Kelsea Ingebretsen, BS-BMB/BA-Chem *
Dan Jabs , BS-BMB Magna Cum Laude
Heathere Jacobson, BS-BMB/BA-Chem
Michael Kapsner, BS-BMB
Adrian Kipp, BS-Chem
John Knebel, BS-BMB
Anders Knutsen, BS-Chem 
2010/2011
Jeremy Anderson, BS BMB/BA-Chem *
Rebecca Anderson, BS BMB/BA-Chem *
Nathan Bahr, BS-BMB/BS-Chem
Manuel Bangsil, BS-BMB
Caitlin Barnaby, BS-BMB/BS-Chem 
Brittany Benson, BS BMB/BA-Chem 
Jeremy Bosquez, BS-Chem 
Lucas Busta, BS-BMB/BS-Chem * Cum Laude
Sarah Bye, BS-BMB 
Jared Carpenter, BS BMB/BA-Chem *
Timothy Casey, BS-BMB 
Brita Dahlquist, BA-Chem * Cum Laude 
Joseph Dekan, BS-Chem 
Richard Dennison, BS-Chem 
Christina Douglass, BS-BMB 
Ashley Fearnall, BS-BMB 
Jason Featherstone, BS-Chem 
Brandy Forsman, BS-Chem 
Katherine Haas, BS BMB/BA-Chem
Whitney Hines, BS BMB/BA-Chem * 
     Magna Cum Laude
Melanie Jokinen, BS-Chem 
Allen Kniep, BA-Chem *
Ray Kuschel, BS-BMB 
Teresa Lesch, BS-BMB/BS-Chem 
Andrew McCabe, BS BMB/BA-Chem *
     Summa Cum Laude
Kyle Middleton, BS-Chem 
Richard Mika, BS-Chem 
Eli Narveson, BS-BMB/BS-Chem 
Benjamin Neisen, BS-BMB/BS-Chem *
Matthew Porter, BS-Chem 
Gregory Reynolds, BS-BMB/BS-Chem *
     Cum Laude 
Sara Revere, BA-Chem
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!"#"$##% % % &'()*+,-./-)0'1%&2-1(
!"#$%&'(%)*+(,&& & -./0"120+"3&4.#56"/#07&+8&9#..6/+0%&:1(10*
;7%.&<+..6((& & & 4.#56"/#07&+8&=0>&?*+,%/3&=2*++(&+8&@%A
=%,%.0*%&:%,,6"&& & !,B(+7,6.03&C%.&?62*.+(+D#6/3&:1(10*3&9E&
F%2+G&H%16"& & & 4.#56"/#07&+8&E+"0*&<%"+(#.%3&'#+B*7/#2/&I*>:>&I"+D"%,
E#2*+(%/&J%1$+,&& & KBB(7&0+&96)#2%(&=2*++(
9%00*6A&@16)0$6&&& & !,B(+7,6.03&?1.)"%&<+,B%.#6/3&L*#06&'6%"&@%$63&9E
<*#$%$+&M.#/*#&& & =+10*&:%$+0%&=0%06&4.#56"/#073&<*6,#/0"7&I*>:>&I"+D"%,
<*"#/0#%.&?++./0"%& & 4.#56"/#07&+8&9%"7(%.)&'%(0#,+"6&<+1.073&<*6,#/0"7&I*>:>&I"+D"%,
K/*(#&?12$6"& & & !,B(+7,6.03&J6..6B#.&<+1.07&96)#2%(&<6.06"3&9#..6%B+(#/3&9E
:*%.1/*$%&L#2$"%,%/#.D*6&
<+.D&N*%.D&& & & 4.#56"/#07&+8&O(+"#)%&H%#.6/5#((63&H6+(+D#2%(&=2#6.26/&I*>:>&I"+D"%,
!"##$#!
:6""#2$&K.)6"/+.& & !,B(+7,6.03&!2+@%G3&!%D%.3&9E
<*"#/0+B*6"&'#2$.6/6& & !,B(+7,6.03&:1(10*3&9E&
E#$&<P6".#62$#& & & I1"/16&%&I*>:>&)6D"66
9#2*%6(&O6%(67&& & !,B(+7,6.0&#.&96)#2%(&;6/6%"2*
=%"%*&H6BB6"0& & & I1"/16&I*>:>&)6D"66&+"&2%"66"&#.&<*6,#/0"7
9%"D%"#0%&H6"%/$#.%& & -+A%&=0%06&4.#56"/#073&<*6,#/0"7&I*>:>&I"+D"%,&
L#(&H+60/2*& & & !,B(+7,6.03&9#..062*&<+"B+"%0#+.3&9%B(6&H"+563&9E
<*%/6&H+,6P& & & !,B(+7,6.03&-.06"C%"/#07&<*"#/0#%.&O6((+A/*#B
=%,%.0*%&F%A+"/$#& & I1"/16&%&I*>:>&)6D"66
!,#(7&Q%(#.+A/$#& & !,B(+7,6.03&9#..6%B+(#/3&9E
96(%.#6&@%))& & & -./0"120+"3&4.#56"/#07&+8&L#/2+./#.&=1B6"#+"3&=1B6"#+"3&L-
96D%.&9%2)+.%()& & !,B(+7,6.03&<+%0#.D&I(%263&-.23&C6"+.%3&L-
Q%06(7..&=B1"D#.& & !,B(+7,6.03&9#..6%B+(#/3&9E
I%1(&=06886.& & & !,B(+7,6.03&L;;&!.5#"+.,6.0%(&=6"5#26/3&!%1&<(%#"63&L-
I6DD7&L%(/*& & & !,B(+7,6.0
Masters of Science in Chemistry 
Program Graduates: 2010 - 2012
?*6&9%/06"&+8&=2#6.26&#.&<*6,#/0"7&)6D"66&B"+D"%,&%0&49:&B"+5#)6/&%.&6R26((6.0&+BB+"01.#07&0+&%2S1#"6&%.)&)656(+B&
062*.#2%(&6RB6"0#/6&%.)&B"+G(6,T/+(5#.D&/$#((/&6RB6206)&+8&0+)%7U/&2*6,#2%(&%.)&G#+2*6,#2%(&B"+86//#+.%(>&<+1"/6A+"$&
#/&)6/#D.6)&0+&B"+5#)6&%&V",&81.)%,6.0%(&G%/#/&8+"&/01)6.0/&D+#.D&#.0+&%&5%"#607&+8&2*6,#2%(&/B62#%(0#6/&#.&G+0*&
B"+86//#+.%(&%.)&%2%)6,#2&/600#.D/>&O+((+A#.D&#/&%&(#/0&+8&/01)6.0/&A*+&*%56&2+,B(606)&0*6#"&9%/06"U/&)6D"66&+56"&0*6&
(%/0&0A+&76%"/W
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Student Awards
!"#$%&$'()*+,-'(&.$/)0+&$'!12&,)3%2+4%'5&3'
61)/#*+1'781#,,#$1#
9:;:<;;='!"#$%&'()*+,-&.'/)-%'0#&1)2345-&.'6*3-7'839:#)5-&.'
;$*1'9-<#53=.'>:*)$#5'?2#7#)@.'/%$#)'?,#"#&5.'6*A#5'
?,)*57=)@.'!AA*$##'/-$1-.'/)#&,'0*&5-&.'6#)#A%'B&1#)5-&
9:;;<;9='8*)#&'C*44#.';*$#)2#'C)=&#).'D23-$#'E*2)7*&45.'/#)#5*'
0#34.'F#"2&'0=@:#5.'D*,:*&'F*)<.'?,#<:*&2#'?3:)*A#$.'!)24'
?,-$$#
612+#>#*#$0'+$'?3@)$+1'A2#*+%03-'B6A!C'6")3/
9:;:<;;='!)24'>*)$5-&
9:;;<;9='6#&&*'9#,#)5-&
D-4#3A.E#'!12&,)3'6")3/
9:;:<;;='>*5#%';*&'?,*<<#&
9:;;<;9='0*&&*:'/*=53:#)
F#0#3%&$'G#*&3+),'!12&,)3%2+4
9:;:<;;='823:*#$'G2$$2*A5
9:;;<;9='0#*,:#)#'6*3-75-&
H)I#'!.4#3+&3'!#10+&$'&5'6A!'?.0%0)$/+$@'!#$+&3
9:;:<;;='H%*&'?254.'!"*&'B&1#)5-&
9:;;<;9='!"*&'B&1#)5-&.'>:=:*&'I-&@
J2#'6*#3+1)$'K$%0+0.0#'&5'A2#*+%0%'?.0%0)$/+$@'
!#$+&3
9:;:<;;='?*)*:'C%#
9:;;<;9='/)#&,'0*&5-&
(LML'G&&3#'61)/#*+1')$/'H#)/#3%2+4'6")3/
9:;:<;;='J=3*5'C=5,*
9:;;<;9='>:=:*&'I-&@
ANA'(3#%2*)$'6")3/'5&3'781#,,#$1#'+$'O#$#3),'
A2#*+%03-
9:;:<;;='H-7#),'G*$$*&,.'!"#$%&'()*+,-&.'F*)255*';-5#&.'/*&&#)'
?-$:#2A
9:;;<;9='/#)#5*'0#34.'D*,:*&'J#&,53:.'(*&,2*&'J=.'6-*&'
8*125-&
P)*#%'D'G)@.+3#'!12&,)3%2+4
9:;:<;;='!"*&'B&1#)5-&.'BA%'H#1K#$1.'L=#:-&@'MF#2)*N'J2=.'
>:=:*&'I-&@.'6*)#1'?*72&
9:;;<;9='6-5:'C)=:&.'/-&@'O2&@.'6*)#1'?*72&
Q$/#3@3)/.)0#'6$),-0+1),'A2#*+%03-'6")3/
9:;:<;;=''?*A*&,:*'?<*#,:
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